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関等への配布を行った。さらに 1 月 23 日には多文化共
生フォーラムを開催し、 提言作成を行った。 
 
4. 実績：平成 27 年度 
 平成 25-27 年度の活動一覧は資料２に記載している。 
(1) ＜PLAN１＞ 徳島市周辺   事業名/関係機関   














(2) ＜PLAN２＞ 美馬市（徳島県西部） 
「地域と作る演劇と日本語教育-まほろば国際プロジェクト」/美馬市 
1)11 月 第 13 回ふれあい交流収穫祭/美馬市立三島小学校 
















⇒「まほろば国際プロジェクト」3 年間のダイジェスト版映像 3 本は徳島大学ホー
ムページの動画集「とくしま異文化キャラバン隊」から視聴が可能である。 
(3) ＜PLAN３＞ 美波町日和佐（徳島県南部）  
 1)10 月 日和佐八幡神社秋祭/美波町、徳島市立高等学校、日和佐中学校、日和佐観光
ボランティア協会、ちょうさ保存の会  
  キャラバン隊（徳島大学・鳴門教育大学・阿南高等専門学校・徳島文理大学）に徳
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